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保有山林面積が 1ha以上の世帯である「林家」数の推移をみると、昭和 45年には 115万戸近くあった林
家は、平成 22年時点で約 91万戸に減少している。1林家当たりの所有山林規模については、1～5ha/戸が
約 9割を占め、戸数当たりでみると、小規模経営の傾向にある。他方、保有山林面積が 10ha以上の林家は、













































































































































































                                                   
5 「In particular, commercial users of processes derived from wild genetic resources have to participate in these 
conservation efforts through financial contributions towards the costs incurred by individual States in the fulfillment of 
this duty.」 
6 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する議定書
(Nagoya protocol on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their 
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